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Children is a life period in the range of baby from five or six years old, it 
is usually called preschool. As we know that in our daily life we should be able 
to socialize with others since we were a kid. In several case, there are so many 
parents that did not let their kids to play outside so these kids did not have any 
courage to play outside all by themselves. And this is one of the reason why they 
made Kids Club to make children socialize each others. So I decided to design 
furniture and accessories for ICan Club in Jakarta for my design final project. 
With some analysis and observation that have been done directly in the field and 
any problems that arise the library in ICan Club, author made a plan to designing 
furniture and accessories. With its concept ocean life, I used to designing 
furniture and accessories in the concept of the sea.  
 
 













Anak merupakan periode perkembangan yang merentang dari masa bayi 
hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode 
prasekolah. Seperti yang kita ketahui, dalam lingkungan hidup kita diharapkan 
untuk dapat bersosialisasi satu sama lain sejak usia dini. Dalam beberapa kasus, 
banyak orang tua yang kurang memperkenalkan anaknya kepada lingkungan luar 
sehingga seringkali anak tersebut tidak memiliki keberanian dalam dirinya ketika 
mereka diharuskan untuk keluar rumah sendiri. Hal inilah yang menjadi 
penyebab didirikannya Kids Club sebagai tempat anak bersosialisasi satu sama 
lain. Sehingga penulis memutuskan untuk merancang furnitur dan aksesoris 
untuk ICan Club yang berada di Jakarta sebagai tugas akhir perancangan. Penulis 
merencanakan furnitur dan aksesoris dari Kids Club tersebut dengan analisa dan 
pengamatan yang telah dilakukan secara langsung di lapangan, dan adanya 
permasalahan yang muncul dalam library pada Kids Club tersebut. Konsep 
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